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Досвід впровадження 
Інституційного репозитарію 




Кіровоградського  державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка 
Інституційний репозитарій  
eKSPUIR —  
це відкритий електронний архів  
КДПУ ім. В. Винниченка, що накопичує, 
зберігає, розповсюджує та забезпечує надійний 
довготривалий відкритий доступ до 
матеріалів наукового, освітнього та навчально-
методичного призначення, створених 
працівниками будь-якого структурного 
підрозділу університету. 
Вивчили досвід інших інституцій; 
Вибрали програмне забезпечення 
для функціонування ІР.  
 
Переваги віддали ПЗ відкритого коду 
DSpace (версія 5.1), розробки 
Массачусетського технологічного 




Розробили положення  
«Про Інституційний репозитарій 
Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка» 
 
Загальні положення і терміни; 
 
Призначення, завдання та функції; 
 
Принципи та політики створення і 
функціонування ІР; 
 
Управління та обслуговування ІР. 
 
 
Сприяти розвитку педагогічної та суміжних 
наук і освіти в Україні та світі шляхом створення, 
збереження та надання відкритого доступу до 
інтелектуальних матеріалів університетської 
спільноти українському та світовому науково-
освітньому товариству; 
 
Спонукати українську наукову та освітню 
спільноту до активних дій та кооперації в 
напрямку вільного поширення (доступу) до 
наукових інформаційних ресурсів університетів. 
 
Бібліотека  
Матеріали конференцій  
Мистецький факультет  
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка  
Природничо-географічний факультет  
Студентський науковий вісник КДПУ ім. 
В.Винниченка  
Факультет іноземних мов  
Факультет історії та права  
Факультет педагогіки та психології  
Факультет фізичного виховання  
Факультет філології та журналістики  
Фізико-математичний факультет  
 
Документи, що розміщуються в Репозитарії, мають 
бути наукового, дослідницького, освітнього чи 
методичного змісту. 
Репозитарій підтримує всі типи документів: статті, 
монографії, підручники, лекційні і методичні 
матеріали, тематичні збірки, матеріали 
конференцій, автореферати дисертацій та інші 
матеріали; 
За видами електронних ресурсів матеріали можуть 
бути електронні текстові дані, числові дані, 
зображення, відео та звукові дані, інтерактивні 




Твори в Репозитарій можуть розміщувати лише 
зареєстровані користувачі – депозитори. 
 
Депозиторами можуть бути як автори 
(викладачі, студенти, аспіранти та докторанти, 
бібліотекарі та інші співробітники університету), 
так і уповноважений працівник Бібліотеки 
(депозитор-бібліотекар), при цьому автор 





Відкритий доступ не відміняє  
авторського права! 
 
Якщо автор розміщує самостійно твір або 
передає його до бібліотеки для розміщення в 
Репозитарій за дорученням, то він погоджується 
з умовами Авторського договору про передачу 
невиключних прав на використання твору 
(авторський ліцензійний договір). 
 
 
При розміщенні твору в Репозитарій обов’язково 
заповнюються наступні поля метаданих за 
схемою Dublin Core:  
 
Автор(и); 
Назва твору;  
Анотація; 








Активна популяризація сервісу 
серед науковців  спільноти. 
 Підтримка наукової діяльності; 
 
 Підвищення якості наукової комунікації; 
 
 Підвищення рейтингу; 
 
 Відкритий доступ до досліджень.  
 
 Підвищення  індексу  наукового 
цитування  робіт; 
 
 Постійне  та  довготривале  зберігання; 
 
 Збереження  авторських  прав.  
 
На бібліотеку ВНЗ, як на головну 
ланку публічної інформаційної 
інфраструктури, покладено важливу 
місію пропагувати відкритий доступ 
як спосіб поширення знань заради 
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